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D E L A VISITA DRL MINISTRO DE GRACIA 
Y JUSTICIA A TERUEL 
E l ministro don j o s é Estrada y su s e ñ o r a d o ñ a Luisa 
Segalcrva a c o m p a ñ a d o s de distinguidas damas y se-
ñ o r i t a s , autoridades y o i r á s muchas personas 
LA ACTUALIDAD POLITICA 
Exigencia de las circunstancias 
A l propio tiempo que el Gobier-
no declara que su camino, —el 
que se propone recorrer—se halla 
3ibre de obstáculos, se consiente 
la publicación de una noticia se-
gún la cual nos aproximamos a 
cambios ministeriales de impor-
tancia. Naturalmente que puestos 
a elegir entre una solemne nota 
oficiosa y una simple ir formación 
periodística, debemos deciairnos 
por la primera, y rechf zar la se-
gunda, porque en aquélla se con-
signan realidades y en ésta, tal 
tez se expresan, aunque disimu: 
lándolos, los deseos. ¿No habría, 
sin embardo, un punto de concor 
dia entre la declaración guberna-
tiva y la información periodística 
de referencia? Indudable es que 
lo hay, y vamos a precisarlo. 
Para nosotros está futra de to 
da duda la continüc ciófi del gene-
ral Berenguer en el Gobiernb h^s 
ta que realice les cbjtlivosque 
se le señi Lron . En este rtsptcto 
la nota oficiosa es un n f l jo de la 
realidad: el ministtno Beren-
guer, é.> te o cualquiera oti u pre-
sididlo por él, titne desembaraza-
do el camino; lo que quiere decir 
que no habrá crisis presidencial. 
El envite de París, aunque se con-
tara con el bien probado espíritu 
de los prohombres liberales a sa-
crificarse ocupando el Poder, no 
podia ser aceptado 
Pero en lo de considerar^ des-
embarazado y libre el camino 
del Gobierno ¿comprende el ge-
neral Berer guer a todos y a cada 
uno de los ministros que actual- ^ 
mente lo integran y en los pues-1 
tos que ahora ocupan? La infor-1 
mación periodista lo niega y la 
razón... también. Claro que si lo I 
vemos tendremos que creerlo, pe-
ro mientras los ojos no nos den 
testimonio del suceso, esperare-
mos que no sean estos ministros, 
lodcs estos ministros, los quepre-
sidan las elecciones, ni tampoco 
los que den ciertos pasos decisi-
vos para la solucción del proble-
ma monetario. El monarca ba 
dicho en Londres que no teme la 
constitución de un Parlamento 
fuerte; pero el monarca y todos 
los espiñcles que se preocupen 
del bien de su patria deberán te^ 
mer un Parlamento anárquico; y 
anárquico sería el Parlamento 
que resultara, aún preponderando 
en él monárquicos, si los expertí-
simo%en las artes electorales, na-
turalmente audaces, no hallaran 
otro obstáculo que la inexperien-
cia gubeinativa y el propósito 
firme, de no rezar siquiera la in-
sinceridad elee toral. Situados así 
los factores de la contierda, Es-
paña, elecícraímente hablando, 
seiía el puesto de arrebata-capas. 
Y esto que decimos del proble-
ma electoial pu( de decirse, acaso 
con más razón, del grasísimo pro-
blema monetario. Porgo sobre mi 
cabeza la buena fe, la rectitud y 
la aplicación del señor Arguelles; 
y no dudo un punto de los peren-
dengues ecoi ómicos y financieros 
del subsecretario de Hacienda, 
don Federico Carlos Bas, pero 
¿serán estos hombres los autori-
zados y capacitados a los ojos de 
España para el saneamiento de la 
moneda? ¿Merecerán su confian-
za? Y si se considera generalmen-
te, umversalmente, que el pro-
blema es superior a esos hombres 
¿se va a dejar en sus manos? 
A nosotros nos parece que no; 
más irterpretando a- la letra la 
declaración ministerial de anoche 
debe creerse que sí. L^S circuns 
tancias acredit irá i si es el espiri 
tu o la letra lo que prevalece. Y 
si lo primero, seguirá, indu iable 
mente, presidiando el Consejo de 
ministros el general Berenguer, 
pero antes de i^s elecciones y an-
tes de acometer decididamente el 
asunto de 1« revalorización de la 
peseta, te ndrá que producirse una 
importante modificación rrnniste 
rial. 
MIGUEL PENAFLOR. 
• 9 7 30/ . ; . . I 
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PEBJÓDIOO D I A R I O 
Bondade Victor{Prmieda, 15 
Teléfono, 7'9, 
Unice diario de la prouincia 
T E R U E L 
.EL MINISTRO RECORRIENDO LA CIUDAD 
Don J o s é Estrada, c o i las autoridades de ?la capi ta í , 
visitando los monumentos y diversos centros 
oficiales el domingo ú t imo 
A CONCHITA GIMENO 
C o / 7 éxtasis y en dulce anobamienío 
CDis.te los aplausos: giaía ofrenda, 
T^iuvcio de afecto, de entusiasmo prenda, 
Calinosa expresión del sentimiento. 
\~\a logrado tu afán en su ardimiento 
I ni ciar en tu vida nueva senda 
"Triunfando con el Arte en la contienda 
A la par fu humildad y valimiento. 
G o z a del triunfo las sabrosas mieles: 
I rradia con tu voz ecos de gloria; 
IsAas no olvides jamás que los laureles 
El/7 sí nada serán, si ya en tu historra 
v|Vlo sigue la humildad en sus troqueles 
Gliando ruborosa fu victoria. 
EL POETA DESCONOCIDO,.. 




Por el sexto mirno se nombran 
maestras propkiarias de las es-
cuelas de Villalba de tos Morales 
y Rcdeche, a deña Andrea Ra-
món y doña Msiia De mir.go La 
no. 
¡f A doña Aveláca Guillén, lê  ha 
sido concedida ja pensión anual 
de 833*33 pesetas, cciro viuda del 
maestro jtbilí.tío acn León Nava 
rrete. 
UNA NOCHE EN TERUEL 
Impresiones 
de una veraneante 
Brillantísima resultó la fiesta 
celebrada la noche del martes en 
nuestro elegante Coliseo para pre-
sentar a la futura artista Conchi-
ta Gimeno. El teatro repleto co-
mo en los días de extraordinario 
acontecimiento, ofrecía el más 
bello conjunto. 
Empezó e 1 notabilísimo trío 
Camps. ;Qué artistas más gran-
des y qué derroche de facultades! 
La serenata de Saint Saens in-
terpretáronla delicadísima y ma-
ravillosamente, e igual interpre-
tación cupo a las demás obras, en. 
todas las cuales fueron ovaciona-
dos incesantemente. El ioven ar-
tista señor Sorní focó de un mo" 
do magistral el solo de yiolonce-
11o en la obra cCapricho húngaro» 
de Dunhler, y ante los insistentes 
aplausos reí itió una obra de Gra-
nados. ;Bravo! 
A continuación, el se ñor Camps. 
Este artista eminente llegó a elec-
trizar al público que escuchó con 
(eonílnúa en la 8.a piaña) 
Un grupo de bel l í s imas s e ñ o -
ritas, rodeadas de periodis-
tas de E L MAÑANA, aguar-
dando el paso deí ministro de 
G r a c i a y Justicia y señora 
d o ñ a Luisa Segalcrva de 
Entrada, de regreso a Ma-
drid d e s p u é s de su visita a 
Teruel. 
L a C o m p a ñ í a S I N G E R d e m á -
q u f n a s d e c o s e r 
Recuerda a su clientela que las vacaciones de verano son la 
época más a propósito para limpieza o reparación de sus máquinas. 
Igualmente renueva su ofrecimiento de servicio gratuito de 
limpieza, ajuste o reparación, ésta por el solo coste de piezas su-
plidas, de toda máquina SINGER, destinada a la enseñanza de Es-
cuelas Públicas, Privadas, Religiosas y otros Centros docentes, co-
mo a las de propiedad de las señoras maestras, con el fin de que en 
la apertura de Curso se hallen en perfecto funcionamiento tan in-
dispensables útiles de trabajo y enseñanza. 
Bastará un simple aviso a cualquier tienda o empleado SINGER 
o el envío de la máquina que precise algún servicio, para atender-
se rápidamente. 
E S T A M P A I S D E ANTAÑO 
Las sopas de ajo 
—¿Tienes noticia —me ha pre-
guntado cierto amigo del alma— 
de la actitud qu 2 se ha dibujado 
entre determinados funcionarios 
judiciales, provocada, a lo que pa« 
rece, por la escisez de los suel-
dos? 
—Algo de eso creo haber leído. 
Y , antes de que me hagas nueva 
pregunta, y aunque mi anticipada 
respuesta envuelva invoiucración 
alguna de normas de respeto y au-
toridad, te diré que encuentro 
bien que quien ss cree posterga-
do, con excepción de los periodis-
tas, pida la reparación del agra-
vio. 
- ¿ Y porqué esa excepción de 
los periodistas? 
—Porque saben éstos, por triste 
experiencia, que en el aspecto 
económico forman una clase so-
cial de exclusión. Los peaiodistas 
católicos, singularmente, nos po-
demos dar por satisfechos con el 
carácter apostólico de nuestra mi-
sión en la tierra. Pero, volviendo 
al tema inicial de nuestra conver-
sación, ¿porqué me hiciste aquélla 
pregunta? 
— ¿Para que saques por el hilo 
<el ovillo, o lo que es igual, para 
que saques de esa pregunta, como 
corolario de la misma, la afición 
que tengo a la sopas de ajo. 
Miré a mi amigo fijamente, por-
que, francamente, temi por su ra-
zón. 
—No me mires de ese modo 
—me dijo—no he perdido la «cha-
v e t e é . 
— Pero, qué relaciói ?... 
— Estáme atento. Como sabes, 
mi padre fué jut z ie primera ins-
tancia, en aquéllo tiempos en que 
se llegaba alHercer grado de la ca-
rrera, con un sueldo casi igual 
al que tiene hoy u 1 juez de entra• 
da. Se daba, además, frecuente 
inerte el cuso de aquéllos saltos 
jnortales entre dos juzgados. A 
m i padre le trasladaron de un 
juzgado de Cataluña a otro de 
Andalucía, Otros traslados más 
humanos, de juzgado a juzgado, 
en la p r o p i a Andalucía, so-
lía h icerlr s mi padre con la fa-
*milia. Eramos siete hijos: dos 
hembras, mayores, ectaban ya ca-
sidas; dos varones, que las se-
guían tursaban estudios en Gra-
nada, aumentando el sacrificio de 
la f imilía. Quedábamos una hem • 
bra, soltera, y dos niños. Con és-
te bagaje personal veíanse mis 
buenos padres forzados a empren-
der aqué'los viejas, unas vec.s en 
tren, cuando le había, otras en di-
ligenciaba lomos de cuadrúpedos 
otras veces. Co ' o yo era muy ni-
ño, no se me alcanzaba en aquélla 
sazón toda la inmensidad del sa-
crificio. Pero tocaba, como el quo 
más, las consecuencias... 
Quedó un momento meditabun-
do mi interlocutor, y comprendí 
que había llegado el punto culmi-
nante de su relato. Respeté aquel 
silencio, 
—Uno de aquellos viajes—dijo 
mi amigo, reanudando su charla 
—debió agotar todas las reservas 
y todo el crédito de mi padre. Ve-
rás como se traslució esa situa-
ción. Viajábamos en diligencia. 
Se habían agotado los fiambres 
que llevábamos para el camino, y 
r A J U R I A S . A . - V I T O R I A 
MAQUINARIA AGRÍCOLA 
CAPITAL: DIEZ MILLONES DE PESETAS 
G R A N D E S F A B R I C A S E N V I T O R I A Y A R A Y A ( A L A V A ) 
ESTA CASA FABRICA EN ¡GRANDES SERIES 
Toda clase de arados : Arados Erabant con áneora M ^ J ^ ^ f J ^ g ^ 
Castilla. Hispano, Ibérico, todos ellos con vertedera b ,nda¿a jarado'rS .̂eo7asy 
Alondra. Sembrad oras. Gradas, Cortarralces. Cortapa)as. Mol.nos. Trilladoras, 
Tri l los , Desgranadoras, Aventadoras de mano y de motor, etc. 
1 
La Trilladora AJÜRIA 
E S L A Q U E M A S S E V E N D E E N T O D A E S P A Ñ A Y D E M U E S T R A S U 
S U P E R I O R I D A D C O N C I F R A S I R R E B A T I B L E S 
En 1928 se vendieron 305, y en 1929. 454 Trilladoras AJURIA: cifras muy superiores a la 
venía colectiva de las demás marcas nacionales y extranjeras reunidas, en esos mismos 
aflos. — Solicite la lista de los 901 agricultores que poseen Trilladora AJURIA 
para pedirles libremente referencias. 
Esta Casa vende también por representación exclusiva: El material de siega y Tractores 
Masscy-Harris y los motores ingleses Listcr. 
Para toda clase de maquinaría agrícola consultad a la C a s a AJURIA. Ninguna 
le aventaja en seriedad, experiencia, ni precios. 












































M m \ ñ Teruel: Calle é M i Cosía, d h o 36. 
Á 
era forzoso hacer noche en cierta 
'pequen i villa intermedia entre la 
residencia que habíamos dejado y 
aqué la a que nos dirigíamos. D »> 
bían ser escasísimos los recursos 
monetarios del autor de mis días, 
Antes de qué parase la diligencia 
ante la fonda del pueblo, nos pre-
guntó mi padre: ¿O ; gustan Lis 
sopas de ajo, hijos míos? Yo con-
testé con cierta sonrisa, c )mo si 
tomara a broma la pregunta. ¡Pre 
guntarle si le gustan las sop^s de 
ajo a quien era capaz de trag \rs¿ 
una ternera! -Pues bien—añadió 
mi padre, sin poder reprimir una 
emoción que trataba de disfraz ir 
con el cariz de cierto humorismo 
— vosotros estáis desganados, o;, 
ha hecho daño el viaje, y solo 
queréis unas sopas de ajo. ;Ma en-
tendéis?—Yo no se si había lágri-
mas en los ojos de mi padre. Lo 
que si advertí es que temblaba su 
voz. 
Dejamos la diligencia a la puer-
ta de la fonda y estiramos las 
piernas, tanto tiempo comprimi-
das por la forzada inmovilidad en 
el vehículo. Y penetramos en la 
fonda. 
¡Qué diferente la vida de Espa-
ña entre estos y aquéllos tiempos? 
¡Qu^ mutación en las costumbres! 
Una fonda al estilo de ésta de 
nuestro relato, lo era todo: hotel, 
posada, casino, mentidero... Se 
nos srña^ó una h ibitación. Nos 
aseamos y pasamos al comedor. 
S i nos acercó, amable, el fon-
dista. ¿Qué iba a cenar la familia 
del señor juez? jAh! L i familia 
del señor ju< z llegaba desganada, 
cansadísima, indigesta. La f imi 
lia del señ-jr juez apenas destaba 
otra cosa que reparar las fuerzas 
con el sueño. Y, para lograrlo con 
más facilidad, la familia del señor 
ju- z solo quería cenar IPS socorri-
d as , estomacals, ccr^fortantes 
sopas de ajo* 
A raí, amigo mió, si te he de 
decir la verdad, ni me gustaban 
ni me desagradaban las , opas de 
ajo. No dejaron estas de ser abun-
dantes. Estaban aderezadas que 
era un primor. Después, un sue-
ño reparador y tranquilo, invadió 
nuestros sentidos hasta qu* fué 
hora de reanudar la marcha. 
Desde ese día constituyeron las 
sopas de ajo uno de mis más su-
culentos manjares, y algo así co-
mo el emblema de una probidad 
y austeridad que es el mayor bla-
són, entre los pobres haberes de 
mi vida. 
MARIANO S. DE ENCISO. 
4 7 30. 
Nuestras colaboraciones 
DESDE BERLIN 
El aumento de la 
einigracioa 
Uno de los rasgos característi-
eos de esta nación ha sido desde 
i tiempos muy remotos, la afición 
¡de sus hijos a 'os viajes, lo que 
les ha inducido siempre a aban-
donar su patria con facilidad. Hay 
que añadir que actualmente son 
otras las circunstancias políticas 
y económicas por las que atravie-
sa la nueva nación alemana: cau-
sas que en la emigración repre-
sentan papel muy importante. 
Se calcula que durante el X I X 
emigraron unos cinco millones 
de alemanes. La mayor p? 
su residencia en los Estad 
dos de América del Norte. 
. La emigración alcanzó e¡ ^ 
mum en 'ISSI/con 221.000 
gran tes. Después, a media-j ^ 
la situación económica del 
fué m'jurando gracias a la 
expansión industrial y comercial 
la emigración fué disminuya 
En 1900 solo emigraron 22 
personas. En Í913, el año anterjo 
; a la guerra, el número ascendí 
'25 843. Durante la guerramun. 
dial, como es de suponer, "qu^ 
paralizada completamente la emj 
g r sdón . Una vez firmada la paz 
fué posible de nuevo la emigr'a. 
ción para los alemanes: pero en 
número muy#limitado. En 1920 
hubo solo 2 844 emigrantes. Ea 
1921 empieza de nuevo la graa 
emigración, ascendiendo hasta 
1,923 en que llegó a 115.416. D<ÍS. 
de este momento va en desceqso 
progresivo, acusando el añopa. 
sado la cifra de 49.000 emigran, 
tes. 
La causa principal del deseen- I 
so relativamente considerable de 
la emigración en 1929, hay que ! 
buscarla en la severa aplicacióa 
de las disposiciones promulgadas 
por los Estados Unidos con res-
pecto a la inmigración. Desde el 
i * d<í julio de 1929 el coi.ui gefttí 
de inmigración alemana se reda, 
jo de más de 51.000 a 26.000 per-
senas. 
A pesar de ser tan alta la cifra 
de emigración alemana en rela-
ción con la de antes de la guerra^ 
sería todavía mucho mí^üf si no-
existiera una serie üe obstáculos 
infianqueables para el desarrollo 
! üe esa emigración. Aunqu : el oá' 
' mero de nacimientos subre Us 
defunciones fué en 1901 d 857.824 
•y descendiendo en 1929 a unos 
350.000. Alemania sigue disfru* 
undo de una superabundancia de 
población, que se demuestra por 
el número siempre mayor de los 
sin trabajo. Hay sin duda muchos 
más hombres que antes deseosos 
de abandonar una patria donde 
la existencia es cada vez más di-
jfícu; pero les falta el capiui ne-
j ces¿»rio para iobUiarse eu ua país 
extranjero; además las posibili-
dades de emigrar han disminuido 
extraordinariamente a cauàa d& 
las rebtricciones, principalmente 
en los Estados Unidos. 
Del mismo modo que antes de 
la guerra, la corriente emigrado* 
ra alemana, se dirige con prefe-
rencia a América del Norte.* 
De gran importancia para la 
La nota d 
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el cambio p 
ICO, deprec. 
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desde aqtie 
1898," del de 
E l í 
economía política alemana es ei, 
he^ho de que en los distritos agra-
rios hay una gran tendencia a la 
emigración. Otra dificult td para 
ella es la falta de colonias, que ea 
otros países pueden acoger por lo 
menos a una parte del exceso de 
su población. 
Nada demuestra tan claramen-
te la dificultad de la vida econó-
mica alemana de la post guerra, 
como el aumento continuo de la 
emigración. 
A. BRAUN. • 
Berlín, julio 1930. 
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INDUSTRIAS T F I N A N Z A S 
Crónica financiera do Madrid 
La nota dominante de nuestra sin^to de Cánovas y la incógnita 
septena bursátil ha sido la pre- poética interior. 
ccupfición por la txagerada baja 
.de ía peseta, que ha alcanzado 
josospechada agudización, mon 
tando la libra esterlina por enci-
jca de 44 pesttas y el dólar por 
encima de 9, o sea qne ha llegado 
el cambio por encima dé 75 por 
100. depreciación de la peseta que | 
no se recordaba hace 32 años,! 
desde aquel mes de agosto de 
1898, del desastre colonial, el ase-' 
Esto no obstante, hay que reac-
cionar un tanto contra el vulgar 
sentir y décimas de lo que se 
r< valoración 
ahora. 
E l G c b . t r n o en el consejo de 
m i n i s t i o s d t l martes nasado, ha 
acordado 11 pl^n de e s t a b i l i z a c i ó n 
"El Financiero f9 
He aquí el sumario del número 
1.527 de esta importante revista sema-
nal de Madrid, correspondiente al día 
4 de julio de 193C: 
E) atraco a la peseta. Estabilidad, 
sí; estabilización, no, por J . C. Ceba-
llos Teresí. 
L a política económica española ante 
el Memorándum Briand, porR Perpi-
fiá Grau. 
Notas petroleras: E l fin del contrato 
ruso. Sus consecuencias. L a propagan-
da soviética. E l concurso de refinería, 
por Julio Reinosa. 
Ènfdefensa de la moneda. España 
en Guerra, por Francisco Recasens. 
Seguros: Riegos de crédito de la 
Rama de Madera y la posibilidad de 
cubrirlos por el seguro de crédito, por 
Pablo Bieger. 
Compañías y Sociedades: Banco de 
Bilbao. Banco de Crédito Industrial. 
Banco de Tolosa. 
Avisos oficiales: 
Bolsa de Bilbao, por Amadeo M. de 
Mendiluce. 
Bolsa de Barcelona, por Juan B. Ro-
dés. 
Bolsa de Madrid, por J . G. Aguirrej 
Ceballos. 
La información bancària ante el pro-i 
blema del cambio. 
Notas financieras y mercantiles: I m - . 
presiones de la semana: Contra la «es-
tabilización» legal seremos implaca-
bles. Notas varias. 
Mercados, Agricultura y Ganadería: 
Su situación y últimos precios, por 
J . Vázquez Trigo. Notas varias. 
Aviación y Navegación Aérea, No-
tas varias (con un grabado.) 
Pesca y Conservas: Las conservas 
en Venezuela por Angel Bernárdez. 
La pesca en España. L a pesca en el 
Extranjero. Información general. 
Aduanas, Aranceles y Asuntos Co-
merciales: E l nuevo arance! noi teame-
ricano y la futura guerra de tarifas, 
por E . Martín Ro/.alem. Sentencias, 
ï ïotas varias. 
Importación y Exportación. Notas 
carias. 
I>e todas partes. Notas varias. 
Bibliografía. 
Balances: Banco de España y princi-
pales institutos de emisión extran-
jeros. 
Suplemento de cotizaciones bursá-
tiles españolas . y extranjeras,. Juntas 
sorteos, Dividendos y Subastas. 
cree, supor iendo que el cambio a | ell tres ti( mpo.: rjoida regulación 
75-dicen-significa que la peseta ; de ]a Hacienda suprimiendo la 
pierde las tres cuartas partes de ' Caja fefre viària y unificando to 
su valor. 
Aunque parezca un tanto pueril 
pararse en ,estos detalles, convie-
ne precisar, empero, que no se 
puede ni debe decir el cambio a 
75, sino a 175 por 100; esto es, que 
para comprar 100 pesetas oro, o 
sü equivalencia oro, hay que ps-
gar 175 pesetas plata o billetes, lo 
cual significa que a ese cambio 
tiene cada peseta todavía 57 cénti-
mos oro par» constituir las 100 
pesetas oro. Como consecuencia 
al cambio de 175 por 100 pierde.la | 
peseta 4.3 por 100 de su valor oro,! 
considerada a la paridad oro la 
pfseta, y, .por tanto, a ese tipo, 
álgido del cambio, verdaderamen-
de la peseta que , cursos y con e l isiones de Coli-
l gíciones, sin ningún aval del Es 
tado. 
Lo único que hará el Estado, y 
esto es perfectamente jurídico, es 
consentir que emitan Obligacio-
nes a más largo periodo de amor-
tización que la fecha de reversión 
dos los gastes e ingresos; periodo j de las líneas, aquellas Compa-
de preparación por medio de acó- nías que evidentemente necesi-
pio de divisas y acaso emitiendo j ten arbirar fondos extraordina-
al tfecto un empréstito exterior i rios por medio de emisiones, 
amortizable y, por último, mo | Como es natural la noticia de 
mento de ejecución, llevando el j a supresión de esta Caía ha in-
oportuno decreto a la Gaceta. 
Ocupándose en el último Con-
sejo de ministros, el de Hacienda 
fluido de modo fulminante en los 
valores de ferrocarriles que re-
gistran baja, quedando los nortes 
calculado 55 millones por debajo 
de la recaudación del año ante-
rior y como esta señalaba en sus 
te anormal y extraordinario, aun primeros cinco meses un alza de 
vale la peseta casi trés veces el 22 millones, solamente éstas tres 
franco francés ^estabilizado» a I cifras conjuntas demuestran ya 
20 por 100 oro, coptra 57 por 100 una mejora de 222 millones de 
oro la peseta. \ pesetas, sin contar el posible au-
¡ Esta agudización del cambio ha j «^n to de í ecaudación, que haya 
hecho despertar del letargo ex ' podido haber en jumo, 
pectante y el Gobierno ha convo- j Como el déficit de toào el añó I 
cado, por mediación del comisa-i actual se había P r i s t o en 
rio regio de la Banca, una Asam-|millones» resulta que no 
blea de banqueres para dictàmi-1 quedado saldado dicho déficit su 
señor Arguelles, de la situación i alrededor de la par, o sea 500 pe-
del presupuesto en curso, ha ma- j setas. 
nifestsdo qüe >èí de gastos regis j E | diSponible de la cuenta de 
tra una economía en el primer se-1 Tesc)rei ía del Estado registra un 
mestre de 145 millones. Como el; aurnent0 de 57 millones en la se-
presupuesto de íngresbs estaba j ir|ana ú]timaf elevándose a 277,94 
millones de pesetas, de los cuales 
110 millones en la cuenta corrien-
liquidacíón de impuestos delejér-
eicío. 
El día 1 del actual ha empt zado 
ha regir en Bolsa el horario de 
verano, o sea de once de [la ma-
ñana a una de la tarde. 
La liquidación de ñn de mes no 
ha presentado ninguna dificultad 
ostensible. 
La nota general es de especian-
te indecisión. 
J. G. AGUIRRE CEBALLOS 
Ilertaolor-jerc dé «Kl Finanoî ro» 
Madrid, 5 julio de 1930. 
e o í i z a c i o n e s d e B o l s a 
i97 
sólo 
nar e informar sobre el caso, síenr 
do la característica dominan re 
aconsejar la estabilización legal, 
después de conseguirse estabi-
dad económica o de becbo del 
cambio de la peseta. 
Es de advertir que esa misma 
banca que ahora se pronuncia por 
puesto, sino que ofrecé un so-
brante inicial de 29 millones de 
pesetas al que habrá que añadir 
el resultado de la liquidación del 
segundo semestre. 
Esta base positiva permite 
afrontar con holgura la liquida-
ción de la Crfja ferroviaria, incor-
la estabilización estando la libra porándose al presupuesto del mi-
alrededor de 44 pesetas, jse mos-
tró opuesta a la estabilización ha 
ce nueve meses, en octubre del 
pasado año, cuando estaba la libra 
alrededor de 32 pesetas, y, por 
tanto, pudo hacérsela es'abilizt-
ción con más de un 40 por 200 de 
nisttrio de Fomento cuanto se 
refiere a la construcción de nue-
vos ferrocarriles, y todo lo relati-
vo a n formas y mejoras de los 
ferrocarriles actuales pasará r.ue-
vamente a las compañías que 
afrontarán esos gastos con sus re-
te plata y 23 millones en la cuen-
ta corriente oro. 
La circulación de billetes dis-
min uye 25 millones y la plata en 
Caja aumenta cinco millones, o 
sea 30 millones de baja en la cir-
culación. 
Las cuentas corrientes aumen-
tan 4 millones, a 807. La cartera 
comercial tiene un aumento lí-
quido de 29,50 millones de pese-
tas, pues los descuentos aumen-
tan 47 millones, disminuyendo 
17,50 millones los efectos a cobrar 
en el día, los créditos personales 
y con garantía pagarés de présta-
mos. 
Los beneficios del Banco suma-
ban 45,20 millones al finalizar el 
semestre habiendo acordado el 
consejo del Banco el reparto del 
mismo dividendo que en el pri-
mer semestre del año antericr, o 
sea 55 pesetas, haciéndose las 
acostumbradas amortizaciones, 
aplicación de dos millones al fon-
do especial oro y reservas para la 
** rHiet* 
5 -.i vv-vv !«69l 
. . . 
Efectos públicos 
Interior 4 por 100 contado. . 
Exterior 4 por 100. . . . . . . . 
Amortizable 5 por 100,1920. 
> 5 por 100,1926. 
» 5 por 100, 1927, 
> 5 por 100,1928. 
» 5 por 100, 1927 
libre 
Amortizable 3 por 100, 1928. 
> 4 por 100, 1928. 
> 4 Va por 100, 
1928 
» 4 por 100, 1908. 
Ferroviaria 5 por 100 
> 4 Va Por 100. . . 
Acciones 
Banco de España 
Banoo kispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
Plata . . . . pesetas 
Azucareras preferentes. . 
> ordinarias . . 
Telefónicas preferentes . 




Al loantes > 
Obligaciones 
Cédulas Hipotecarias 4 p i 
100 . 
I d . id. 5 por 100 
Id . id. 6 por 100 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 V2 por 100 . 
Id . id. id. id. 6 por 100 . . . . 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 
I d . id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 




































Facilitada por el Banco Hispano Ame-
ricano) 
ESTE NÚMERO HA SIDO 
VISADO FOR L A CENSURA 
j?; L M A. 5 ^ ^ 
W ]u] 10 d i , i ^ 
I n f o r m a c i ó n d e E s p a ñ a y d e l E x t r a n j e r o 
E l c o n d e d a R o m a n o n e s y e l m a r q u é s d e A l h u c e m a s 
c e l e b r a n u n a e x t e n s a c o n f e r e n c i a . 
Juicios de B e r g a m í n sobre los a r t í cu lo s de Alba, 
El ministro de la G o b e r n a c i ó n sale para las Hurdes 
Dos millones de e c o n o m í a en el personal del monopolio de petróleos, 
MANIFESTACIONES DEL 
JEFE DEL GOBIERNO 
E' general Berenguer permane-
ció teda la tarde en su despacho 
de la presidencia, donde recibió 
algunas visitas, entre ellas Us de 
los condes de Gamazo y de la Ma-
•za y del. Sf ñor Dú z Petersen. 
Después de las diez y media re-
cibió a los periodistas, a los que 
comerzó por preguntar qué im-
presión hi^bía producido en el pú-
blico la nota del Consejo de ano-
che. 
Como éstos le dijeran que en 
.general había sido bien acogida, 
contestó: 
—Me alegro. Realmente esa no-
ta era una necesidad, pues había 
que desvanecer esa atmósfera de 
interinidad que nos rodeaba y so-
ibre tedo esos rumores de crisis 
circulados estos días que, como 
ustedes habrán visto, carecían de 
fundamento. 
Dijo también que el rey embar 
cará en 1 aterra el di 18 y que 
€121 llegará a Santander. 
El no irá a recibirle a la capital 
no ruña , pues sab • qu Í vendrá in-
mediatamente a Madrid p »ra pre-, 
sidir una reunión de la Ciudad 
Universitaria. 
Se le preeu otó cuándo iría él 
a veranear allí y d'jo que lo igno 
raba, pero que lo más probable es 
que fuera alrededor de la-fechi 
de las regatas, a cuyo deporte es 
muy aficionado. 
En cuanto a su veraneo parti • 
cular dijo que piensa empezarlo 
el lunes próximo. 
Vendrá a Madrid desde Cerce-
dilla todas las mañanas y perma-
neceiá en la corte hasta primera 
hora de la tarde en que empren-
derá el regreso a Cercedilla. 
Terminó diciendo a ios perio-
distas: 
—En fin, se ñores, todo va bien, 
después de todo. 
MINISTRO A LAS 
HüRDES 
' Madrid, 10 - Esta mañana salió 
para Us Hurdes el ministro de la 
Gobernación. 
Le acompí ñan el director de 
Sanidad y el secretario del Patro-
nato. 
SOBRE EL PROXIMO 
DISCURSO DE ROMA-
NONES 
Madrid, 10. — Con relación al 
discurso de que hablábamos ayer, 
y que pronunciará el conde de 
Romanones, se han cursado las 
oportunas órdenes a las represen-
taciones de provincias. 
El conde tiene ultimado el 
guión de los puntos principales 
que ha de tratar en su discurso, 
que constituirá la bandera de su 
partido en las próximas contien* 
das políticas. 
El manifiesto que anunció que 
iba a dirigir a sus amigos, queda 
suspendido, porque lo que había 
de decir en él lo dirá en su dis-
curso. 
Ha de tratar algunos extremos 
que han de causar sorpresa. 
Desde luego enjuiciará la dic-
tadura, segúi afirma, con sereni-
dad y con justicia. . 
Procurará desprenderse de todo 
apasionamiento y hasta estará 
dispuesto a olvidarse de algunos 
agravios personales. Como ayer 
en algunas tertulias políticas se 
dijo que cuando hubiera alguna 
solución de izquierdas el conde 
de Romanones sería el árbitro de 
la situación, ha contestado lo si-
guiente: 
cNada de eso. Yo no soy el 
hombre que ha de sustituir a lo 
que haya. 
He sido ya tres veces presiden-
te d *! Consejo, veinte veces mi-
nistro y presidente del Senado y 
del Congreso, y como compren-
derán fácilmente, no tengo ya 
ambiciones. 
Lo que sí tengo es que mante-
ner el puesto que me corresponde 
por mis amigos y por mí mismo, 
que mis amigos son muchos más 
de lo que las gtntes por ahí 
creen.» 
NUEVAS MANIFESTA-
CIONES DEL SEÑOR 
ESTRADA 
Madrid, 10.—Anoche, hablando 
con los periodistas, el ministro de 
Gracia y Justicia se refirió con-
cretamente a la declaración de la 
estabilidad del Gobierno, dijo que 
esto es cosa que nadie puede po-
ner en duda, no porque el Cobier-
no lo diga, sino poique las cir-
cunstancias así lo imponen. 
¿Qué agrupación — preguntaba 
el señor Estrada—h »y actualmen-
te en la política española capaz de 
afrontar las responsabilidades del 
Poder? 
Las izquierdas, a pesar de todos 
sus Í sftíerzos de estos días, no 
han U grado la concentración ni 
mucho m¿nos. 
Por el contrario, podría decirse 
que están más disgregadas que 
antes; y en cuanto a los conser-
vadores, ni siquiera han intenta-
do la concentración. 
Esto no quiere decir que, llega-
do el momento, el Gobierno no 
busque apoyo o colaboraciones, y 
que, naturalmente, por serle más 
afines, busque uno y otras en los 
conservadores. 
EN HACIENDA 
Madrid, 10.—El ministro señor 
Arguelles recibió esta mañana la 
visita del gobernador y subgober 
nador del Banco de España. 
En la entrevista se trató de 
asuntos relacionados con la cen-
tralización de los cambios. 
DON MELQUIADES 
VISITA AL MINISTRO 
DE FOMENTO 
Madrid, 10. — Esta mañana el 
ministro de Fomento señor Matos 
recibió al marqués de Alonso 
Martínez. 
Después conferenció con don 
Melquíades Alvarez. 
PLAZO TERMINADO 
Madrid, 10.—Hoy terminó el 
plazo para presentar los avances 
de las ponencias con destino a la 
conferencia nacional convocada 
por el ministro de Economía para 
estudiar la solución en el proble-
ma de los pinos. 
Las ponencias se constituirán 
el 15 del próximo septiembre. 
DE DESPEDIDA 
Madrid, 10—Hoy estuvieron la 
reina y las infantas en el Disp en-
sario de la Cruz Roja. 
Fueron adespedirse antes de 
emprender su viaje veraniego. 
I EN LA PRESIDENCIA 
j Madrid, 10.-EI jefe del Gobier-
no recibió al Comité paritario mi-
nero de Huelva esta mañana. 
El Comité a pedir al presidente 
¡ que se resolvieran pronto los 
! asuntos mineros de Huelva, que 
espera el Comité sea en el sentido 
que la justicia reclama. 
i LA ASOCIACION DE 
PADRES DE FAMILIA 
Madrid, 10. —La Asociación de 
Padres de familia ha hecho públi-
co su apoyo al dictamen sobre la 
2a. Enst-ñanza. 
H m manifestado que en ese y 
otros problemas análogos, los pa-
dres deben intervenir a fin de que 
en ningún caso puedan ser deseo-
1 nocidos sus derechos. 
CONFERENCIA ENTRE 
POLITICOS 
1 Madrid, 10.—Hoy sostuvieron 
una Í xter.sa conferencia los seño-
res conde de Romanones y mar-
qués de Alhucemas. 
Este último salió esta tarde pa-, 
ra su finca de Lourizán. 
ECONOMÍAS 
Madrid, 10. —Parece que las 
economías obtenidas en él perso-
nal del Monopolio de petróleos 
ascienden a dos millones de pese-
tas. 
MITIN EN OVIEDO 
Madrid, 10.—El próximo día 
14, don Melquíades Alvarez irá a 
Oviedo, donde tomará parte en 
un mitin que se celebrará proba-
menble é n l a capital o, en caso 




Madrid, 10,—En su artículo de 
fondo «El Debates, después de 
recoger los postulados esenciales 
del nuevo partido Unión Morár-
quica Nacional, contenidas en el 
discurso pronunciado por su jefe, 
dice: 
«Reconocemos que aún no ha 
llegado a plena madurez la coin-
cidencia común de los elementos 
derechistas; péro, como augura-
mos, el período dictatorial ha 
contribuido a acelerar el ritmo de 
los momentos de aproximación. 
Asistimos a un proceso conti-
nuo, definido, constitutivo de or-
ganización política. 
Hubiera sido un retroceso indu 
dable que las fuerzas un día fieles 
al dictador se disgregaran a su 
muerte. 
Por dicha, continúan unidas y 
proclaman y sientan la única sig: 
nificación que hoy cabe en poli 
tica. 
Como por otra partees maní 
flesto que sus relaciones con gru-
pos afines mejorarán cada día, no 
creemos pecar de optimistas si 
afirmamos que se aproxima para 
el país el día de un Gobierno es-
table, conservador tradicional, de 
base democrática y asistido de 
una intelectualidad joven y euro-
pea (hoy europea vale tanto como 
decir piofundamente católica), y 
el cual pedrá desarrollar durante 
lustros una política de amplia 
construcción nacional, de un mo 
do análogo a lo ocurrido en Bél-
gica con el partido católico.» 
UN BUSTO AL SEÑOR 
ARTIGAS 
Santander, 1 0 ; - E l nombra-
miento del st ñ -r A r t i g a s para dj-
rector de la Biblioteca Nacional 
ha causado general satisfácela 
Varios amigos, miembros de 
junta directiva de la Sociedad Me. 
r énd tz Peiayc, han crganizado 
un h o m e n a j e , iniciándose una 
su-cripción para c o l o c a r e l busto 
del señor Art ig /s eu la Biblioteca 
M e T ? é n c l e z Pelayo. Se han recau, 
dado importantes cantidades. 
B A R C E L O N A 
EL PRINCIPE EN BAÜ 
CELONA 
Barcelona, 10.—Esta mañana 
salió del palacio de Pedralbesel 
Príncipe de Asturias. 
Después de dar un paseo por 
algunas calles y alrededores de 
Barcelona, marchó a l Pueb'o Es- \ 
pañol q u e recorrió detenidamen-
te. 




Barcelona, 10.—Llegaron esta 
mañana los miembros de <Lo Rat 
Penat> que fueron objeto de na 
gr¿n recibimiento. 
De la estación marcharon a las 
Casas Consistoriales, donde coto-
carón í-u bandera al lado de la 
catalana. 
¡FILATELICOS! 
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I O S E M A E S T R E 
M A T E R I A L ELÉCTRÍCO 
M A Y O R , 2 0 , M A D D n i ? 
D E L E X T R A N J E R O 
VIAJE DEL SEÑOR 
CAMBO 
París, 10. - El lunes salió el se-
ñor Cambó con dirección deseo-
nocid», sin haberse entrevistada 
con el señor Alba. 
Preguntado el señor ba pot 
los periodistas, ha dicho que no 
había viíto al leader regionalista, 
y que se había limitado a pregus-
tarle por teléfono por su salud, 
pues no creyó oportuno, dado sa 
estado, agobiarle con cuestiones 
políticas. , 
El señor Alba ha desmentid 
los rumores según los cuales 
día 10 regresa a España. Ha aña-
dido que no regresará a Españ* 
hasta terminado el verano. 
J i ^ * I 1« julio de 1930 
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j D E P R O V I N C U S 
TAMBIÉN: EL SEÑOR 
TBERÍTAMIN HA SIDO IN-
TERROGADO POR LOS 
ARTICULOS DE ALBA 
DECLARACIONES 
San Sebastiáa, 10.—El ex mi-
cnistro conservador señor Berga-
ttiia ha hecho declaraciones polí-
«ticas . 
loterrogido sobre los artículos 
^.el señor Alba publicados en 
« « A B O ^ d i j o : 
cYa expuse mi criterio respec-
to a la nota primeramente publi-
cada. 
En cuanto a los artículos poste-
xíores, me merecen el respeto de 
.quieíi sostiene una doctrina que 
no cr^o llegue a realizarse» por-
gue le falta el concurso de las iz-
, guíenlas que solicita para una 
concentració a liberal. ^ 
Desde lueĝ o habrá de faltarle 
la colaboración de la extrema iz-
quierda liberal. 
No creo que se le unan los re-
tíorraistas, ni tampoco los socia-
listas ni los elementos del repu-
f ijlicaoismo. Se quedaría con los 
roma&onistas y demócratas, aun-
. que p"arece que el conde no se ha-
lla rn^iy propicio a esta unión, y 
prueba de ello es la reunión anun-
ciada por sus amigos. 
Por lo tanto, el señor Alba fra-
casará en sus proyectos, sin lie-
, gar a la formación de la concen* 
?tracen que desea. 
Respecto a la conversación que 
recientemente han sostenido los 
señores Sánchez Guerra y Beren-
guer, dijo: 
Ya es conocida la esencia de lo 
^tratado. Desde luego no fué más 
que un consejo. 
No es cierto que Sánchez Gue-
rra le ofreciera su concurso per-
sonal ni el de ningún amigo para 
formar Oobierno. 
Añadió sobre la situación de los 
grupos conservadores que, si-
guiendo a la dictadura anterior, 
figuran como extrema, avanzada 
la llamada Unión Monárquica Na-
cional, con la jefatura de Guadal-
horce, que cita como uno de los 
puntos de su programa el consti-
'tucionalásmo, olvidándose de su 
^mteráor actuación. 
Vietae después el grupo de Bu-
• gallad represestante del caciquis-
mo y acaparador de puestos en 
Ayuntamientos y Diputaciones, 
vínico cometido a que ha quedado 
reducido lo que se llama partido 
liberal conservador. 
Después aparece el grupo Mau-
ra y Cambó, aunque no sé qué 
coincidencia puede haber entre 
ambos. 
Por áltimo, los amigos de Sán-
chez Ouerra con el carácter de 
independientes. 
Sin geíatura creo difícil llegar a 
esa concentración conservadora, 
: y sin emfeargo no dejo de acón-
secarla. 
Acerca de la nota política del 
Consego de anoche, dijo que no 
dudaba de los buenos propósitos 
del Gobierno, aunque estima que 
es preciso que éste se defina con 
ema programa de Gobierno. 
G O B I E R N O C I V I L 
En este Gobierno se nos ha fa-
cilitado el siguiente dtspacho, so-
bre asuntos sociales, para su pu-
blicación: 
<Las noticias de provincias acu-
san las novedades siguientes: 
Alicante, se ha de declarado 
la huelga de operarios de la-fábri-
ca de calzados en Sax. 
Granada, la huelga de Alquife 
sigue en igual estado. 
León, abandonaron el trabajo 
los obreros de la mina Sorpresa* 
Logroño, siguen estacionarias 
la huelga de obreros metalúrgi-
cos. 
Murcia, resuelta provisional-
mente la huelga de Galasparra, 
continuando estacionadas las de 
Aguilas y Cieza. 
Navarra, continua en el mismo 
estado la huelga de Verabidasoa. 
Oviedo, se han declarado en 
huelga los obreros de las minas 
de Fondón de Duro Felguera. 
Tarragona, continua estaciona-
da la huelga de ladrilleros e n 
Reus. 
Valladolid, huelgas de Casasola 
y Tierda tienden a mejorar. 
Vizcaya, continúan en igual es-
tado la huelga de albañiles y la 
de obreros de Ordunte». 
G A C E T I L L A S 
LOS BAÑOS DE SAN FRAN-
CISCO, de Miguel Buj, se abren 
al púolico el día 10 pròxim). 
VENDO rejas y puertas. Plaza 
Emilio Castelar, 13. 
SE NECESITA un oficial bar-
bero bien puesto en el oficio. Ra-
zón en esta Administración. 
VENDO SEGADORA y gavi-
lladora, marca <Goloadrina>; t r i -
llo moderno, marca «Torpedo>, 
seminuevos. Razón: Masía Santa 
Catalina. Joaquín Rueda Torres. 
Letras de luto 
H* d. j ido de existir a los 57 
años de e-dad don Gregorio Ra-
món Monterde Portea (que en paz 
descanse), (. Acial primero de Ha-
cienda y presidente de la Confe-
rencia de Sm Vicente de Pc úl y 
Caballero del Pilar. 
Sus virtudes son proclamadas 
por todos cuantos se honraron 
con su amistad. 
Como funcionario, su probidad 
y competencia le tenían granjea-
do el afecto cordial de sus jefes y 
compañeros. 
Era un hombre integérrimo y 
un funcionario ejemplar. 
Pero quienes más conocen las 
altísimas cualidades de caballero 
cristiano e intachable que poseía 
el finado son los pobres de Te-
ruel, a los cuales socorrió y con-
soló por espacio de muchísimos 
años como presidente de la Con-
ferencia de San Vicente de P^úl 
que él alentó y honró con celo in-
fatigable. 
Descanse en el señor turolense 
tan distinguido y cristiano. 
Para sus familiares, y en pri-
mer término, para sus hermanos 
don José, ^on León y doña Elisa, 
ta expresión de nuestro sentido 
pésame con nuestro deseo de que 
hallen la deb;da resignación cris-
tiana pí^ra tan terrible desgracia. 
F O R D 
A G E N C I A 
O F I C I A L 
F E R N A N D O D I A Z 
Calatayud • Teléfono, 6 9 . 
C O C H E S y C A M I O N E S últimos modelos. Gran repuesto 
de piezas. Coches y camiones usados, bien reparados. Se 
darán baratos. Taller delherramientas agrícolas. Vertedera 
Àguila patentada. 
ECOS 
T A U R I N O S 
El domingo en Tetuáa (Madrid) 
torearán los hermanos Armilli ta 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 28*6 grados. 
Mínima de hoy, 13. 
Viento remante, E . 
Presión atmosférica, 687 5. 
Recorrido del viento, 13 kilómetros. 
ALQUILO o VENDO fábrica 
de Pastas. Carretera de Cuenca. 
Razón: San Francisco, ó. 
y Ricardito González. 
La comisión nombrada por real 
orden ha ultimado el nuevo regla-
mento para las corridas de toros. 
No regirá hasta el próximo año, 
aunque en agosto se aplicarán 
algunos de los nuevos artículos, 
incluso el del restablecimiento de 
las banderillas de fuego para los 
toros mansos. 
Se instalarán en los desollade-
ros de todas las plazas básculas 
para pesar al toro después de 
muerto, primeramente entero y 
luego en canal, teniendo que dar 
I un peso reglamentario de 27 a 28 
' arrobas. 
De lo contrario se impondrá a 
! los ganaderos una fuerte multa. 
Sòbre esto de las multas se dis-
pone que no sean burladas; es 
decir, que. pese a lo que figure 
ahora en los contratos, si la multa 
se impone al ganadero, no habrá 
de abonarla ninguna empresa, 
sino los ganaderos. 
Se hará un detenido reconoci-
miento de todas las enfermerías. 
En el caso de inutilidad de un 
espada, los toros vivos que éste 
deje serán estoqueados por los 
compañeros, y no por uno solo, 
como se ha venido haciendo hasta 
ahora. 
Del 25 de julio al 2 de agosto se 
celebrarán las corridas de la feria 
valenciana, cuyas combinaciones 
se publicarán mañana. 
La novillada, con teses de áftñ 
Antonio Flores, la terearán A l -
deano, Perete, Toledo y Amorós 
Chico. 
Marcial Lalanda, enterado de 
los rumores que estos días circu-
laban por las peñas taurinas entre 
los aficiorados de que no ton aba 
la corrida deí Miura, ha telegrafia-
do esta madrugada diciendo que 
a pesar de no tener escriturada 
esta corrida la pide porque cree 
que debe torearla quien más co-
rridas tiene en la Feria y para 
complacer a la afición valenciana. 
El cartel de esta corrida será 
Lalanda, Martínez y Bienvenida, 
Con este rasgo de Marcial, nada 
extraña desde el momento en que 
tanto él como el llorado foselito 
triunfaron con ese ganado en la 
Feria valenciana, queda despeja-
da la atmósfera que alrededor de-
las combinaciones había. 
¡Rien por el «joven maestre»t 
ZOQÜETILLÒ. 
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PERDÍ, martes, SORTIJA de 
misamos, desde TOZÍI a Líber-
i tacL Gratificaré. 
tno fecundo y presto ea adoptarla, pasó como un genio 
destructor, como Tifón que desenca^na la tempestad, 
como cruel Set que quiera arrastrar a todo el Egipto ha-
cia el desierto. 
Los buenos hijos de Misrain, amamantados en el res-
peto a sus divinidades ancestrales a quienes debía la 
tierra del Quer-Hapi su envidiada fertilidad, no enti-ando 
en la lógica del Faraón, mirábalas perseguidas por el 
propio Horos vivo, hijo de Ra, de Amon y deOsiris, o lo 
que es igual, perseguirse a sí mismo, quedaba anonada-
do por la inexplicable contradicción. 
No habituados a tal temporal los sacerdotes, ama-
mantados en las ubres de su preponderancia, no supie-
ron resistir los envites de los tiempos con la fortaleza 
necesaria y algunos sucumbieron y, acatando los hechos 
consumados, pasaron al nuevo culto; pero una minoría 
de inadaptables en la que de hecho queda el substráete 
y protaplasma de la enjundia racial, acordó «no transi-
gir» y, ácogidos suprepticialmenté por los fieles, mantu-
vieron vivo el rescoldo de la tradición entre el pueblo 
de las rudas profesiones, sin bajar por el accidente de 
•categoría sino acrecentando su prestigio al compás de la 
heroica resistencia, y aun este hubiera subido, de hacer-
se publicar la maraña de su organización secreta, la pri-
mera seguramente en el tiempo, que se propuso, además 
de la reconquista espiritual del Egipto, la préponderan-
•cia exclusiva de la clase sacerdotal. 
E l genio de la resistencia fué Atmufré, desposeído 
«gran sacerdote» de Atmú. el cual apoderándose de los 
¡tesoros del templo tebano, ayudado de otros fervientes 
Tineafuera de si mismo, vedándose ios manjares ihás 
sabrosos. Todo» debían ser moderados en ios p làce ies : 
él era un asceta. 
Todos se ocupaban en algo útil, "mas el sacerdote se-
mejaba !a actividad permanente, a quien se encomenda-
ban los trabajos de escultura, decorado, construcción,, 
medicina, embalsamamiento, escritura, legislación, sien-
do los poetas y los ejecutores, loa tramoyistas y los me 
cánicos. los especulativos, los ingenieros, los artistas, los 
historiadores, y los moralistas; y no por haber salido de 
la cabeza de Brahama, como sus congéneres de la India, 
sino por motivos de cultura, la que por medio de la 
conveniente educación de la voluntad, originó su incon-
trastable superioridad intelectual y su rígida solidaría 
dad de clase. 
Ei sacerdote egipcio no aspiró a la tiranía ni a la 
opresióxi del pueblo, siendo los ministros de más buena 
fe que tuvieron los dioses en la antigüedad, lo que tam-
poco excluye que gozasen de una influencia vedada a las 
demás clases, ni que en épocas de transtornos y desbara-
justes pretendieran elevar a! trono a uno de los suyos, a 
lo que en especial contribuían íVg Faraones cuando da-
ban a sus hijos más queridos las primeras dignidadoí* 
de los templos. 
Pero el reinado de Chuenaten, Amenhop I V , fué para 
ellos la época del desquiciamiento, ,de la disgregic ión 
del terror, el tiempo de prueba. Pretendió sustituir F a -
raón el caos religioso imperante por una teología mono -
teísta más conforme con la razón y con la doctrina inte 
rior de los Colegios, los cuales, para poner de cuerda 
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NUESTROS AMIGOS LOS FRANCESES 
Sr. Director de EL MAÑANA. 
Mi querido amigo y compañe-
ro: Por primera v. z en muchos 
años de colaboración periodística 
Toy a cambiar la forma expositi-
va y apologética de mis croni-
quillas, por la más familiar y co-. 
rriente de carta abierta, con el so-
lo fin de que más intencionada y 
eficazmente, fije Vd. su atención 
en las líneas que siguen. 
Edítase en Francia desde hace 
muchos años, una publicación de 
carácter documental y critico, 
principalmente. En el transcurso 
del tiempo que vengo leyéndola, 
pasó por distintas vicisitudes y 
tuvo diversos nombres. El de 
hoy es Dossiers de L'Actión Pb 
pulaire y su texto equivale al de 
una revista de cultura religiosa y 
de labor social. En sus páginas 
de ordinario escogidas, colaboran 
según mis noticias, sacerdotes se-
culares y regulares, amén de al-
guna que otra personalidad de las 
más .'salientes entre el laicado 
francés. Goza de gran crédito en 
el vecino país y tiene numerosas 
suscripciones en los extranjero. 
Pocas veces suele tratar de te-
mas españoles, más cuando lo ha-
ce adviértese invariablemente de-
ñciencia en la documentación, de-
masía en la superioridad de tono 
y una tendencia mal disimulada a 
la omisión cuanndo no al rebaja-
miento de nuestras cosas y dé 
nuestros hombres. Casi siempre, 
claro está, pone en boca de co-
rresponsales y amigos anónimos 
las noticias que publica y aun los 
juicios que formula, como si éste 
recurso pudiera eximir a la Direc-
ción de las responsabilidades mo 
rales o civiles que pudieran f xi-
girse. 
Recientemente, en el rúmero de 
25 de junio último, publica un ar-
íiculo en el que bajo el equívoco 
e inquietante epígrafe ¿OM va 
L'Espagne? ¿adonde va España? 
¿e estampan conceptos y se for-
mulan pareceres erróneos ios 
unos, exagerados los otros, en 
materia política, religiosa social 
y todos encaminades desde luego 
a los efectos de infundir en los 
lectores, 1 ástima e inquietud, jun-
tamente con notorio menoscabo 
de la serenidad y prudencia que 
exige el tratamiento dé los más 
entrañables problemas de un país 
al que a bombo y platillo suele 
llamarse «amigoi. 
Pase que los enemigos de la 
religión y por consiguiente de Es-
paña, se gocen en esparcir a los 
cuatro vientos cualquiera rumor 
que en nuestro desprestigio re-
dunde; lo que no puede pasar sin 
agravio a la caridad, cuando me-
nos, es que con los tales coincidan 
escritores católicos. Que por aho-
ra coincidieron, sinó es que los 
han sobrepasado, va usted a ad-
vertirlo enseguida, con la copia l i -
teral de afirmaciones que pueden 
com probarse en su texto origina-
rio o con la síntesis, que en gra-
cia a la brevedad tendré que ha-
cer. 
La información—ya quedó di-
cho—refiérese casi toda a puntos 
de religión y políticn. Por inci-
dencia, no más y para mayor ta-
maño del cuadro alude también a 
actividades científicas, sociales, 
económicas, literarias, etc. 
Sin renunciar la ciudadanía es. 
haber y deiecho irrenunciable a 
poner en claro las cosas [que en i 
purto a ce CÍ de ncias me ráiquicas 
y flore (.imitntís republicanos, 
deja harto oscuras la revista fran-
cesa, limitóme en la carta de hoy 
a las imputaciones que más de 
cerca tocan al ejercicio y prácti-
ca de mi fe, al crédito que se me-
nescaba sm imputaciones de prue 
ba del sacerdocio español y de la 
corciercia religiosa de mi país. 
A vuelta de destacar los contras-
tes gecgjáfií es, históricos y poli 
tices çue a ÍÏM és de los siglos fi-
jaren el carácter de nuestras tie-
rras y la fisonomía de nuestras 
almas, no se si para sombrear la j 
unidad «laboriosamente obtenida j 
y llena de particularismos que i 
acusan imprciencia en soportar, 
el cuadro único en que están en j 
cerradcs>; después ;de formular j 
juicios api opósito de la actuación 
de la Monarquía, cuyo pronun-
ciamiento sin la necesaria prue-
ba, bien podría calificarse de te-
merario o calumioso, afirma en 
redondo >que la vida del espíritu 
en la España de hoy, acusa un en-
torpecimiento en el que sus me-
jores amigos están de acuerdo. 
Para corroborar la afirmación 
señala el caso de la «escasez de 
obras de mérito que se publican» 
«la mediocridad en el gusto por 
trabajos de puro pensamiento» «la 
demasía editorial de novelas y 
traducciones y la ausencia de «cu-
riosidad intelectual entre los es-
tudiantes». Más abajo asegura que 
la «élite» poco numerosa «del in-
telectualismo y del arte es» con-
traria a la Iglesia o por lo menos 
«a las formas del catolicismo en 
España». Trata luego más expre-
samente del tema religioso, con 
C a s a d e M u e b f e s 
Calle de San Francisco, 2 
SURTIDO COMPLETO. MUEBLES DE TODAS CLA-
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. 
SENCILLEZ, ELEGANCIA, LUJO 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
Armarios de lana a 1-65 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automática y 
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«chocan» más que «edifican» a los 
extranjeros, revelan «un gusto 
primitivo y pueril los intermi-
nables cortejos de penitentes 
multicolores, vestidos de apósto-
les y de santos, los cuadros vivos, 
los grupos groseramente esculpi-
dos que desfilan durante tres, cua-
tro y cinco horas entre ñías de 
j espectadores piadosamente diver-
tidos... «El origen y explicación 
de éste primitivismo y puerilidad, 
una ligereza en el enm·ciamiento Mllalo en las influencias DHenta. 
y un tono de ironía verdadera-
mente intolerables. A l decir de 
esta revista, la riqueza de nues-
tras catedrales está sobrada de 
«opulencia» y falta de «discreción» 
las procesiones de Semana Santa 
Pida usted cerveza 
M A H O U , PILSEN Y M U N I C H 
en todos los establecimientos. 
senté manifiéstase en «la pertza ' 
del espíritu y en el fácil recurso 
a los argumentos de autoridad 
que se perpetúan bajo el nombre 
de integrismo, una de las plagas 
de la vida pública. 
Aquí se dan mano, como usted 
vera, la ignorancia y la malicia; 
más por si algo faltárale al cua-
dro, armado de brocha gorda, 
aquí pone y allí quita, procurando . 
claro está, atenuar blancuras con 
lo que más resalte lo sombrío. 
Así, dice, que nuestro renací- ̂  
miento de las letras y estudios 
cristianos, es mucho más lento 
que el suyo; que eí clero recluta-
do entre las clases pobres, si bien 
suele curarse de los defectos de 
su primera educación, no siempre 
logra en virtud de la educación 
clerical a q u é l l a superioridad, 
aquél prestigio que procede más 
del propio crédito, que de la au-
toridad del ministerio. «El alio 
clero vive en la tranquilidad de 
sus beneficios y el bajo en las difi-
cultades de su pobreza». La vida 
puyíc tcba icdi-vía sobre el pre-
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sus propias ideas con el apoyo de cada distrito a su T r i -
nidad antiquísima de dioses, habían enseñando la iden-
tidad divina de todos"ellos, siendo solamente una distin-
ción de nombres. 
Como en la vanguardia del movimiento iban losf de 
l iej iópol is y sus dioses principales Ra y Tum habíanse 
fundido en el compuesto Ra Tum, del cual era reverve-
ración él sol, Ra-Harmachis, y la madre Ti i y la esposa 
Neíertis procedían de aquel distrito y aun se dice que 
por lo menos la primera tenía origen rutensi o hebreo, 
elevó Chuenaien un templo al Ra-Harmachis, a quien 
sustituyo luego por Aten «disco solar», proponiéndose 
nada menos que lo que pasaba por evidencia entre e) 
número de los iniciados, fuese proclamado valientemen-
te a los cuatro vientos, prodigándole las muestras de 
acatamiento que la verdad se merece. 
E n consecuencia mandó erjgirjtemplos a Aten, imagen 
y resplandor del dios Unico, Creador y Conservador del 
Universo, dotándolos de rentas y privilegios sobre las 
de los templos y sacerdotes de los otros dioses, con lo 
cual, recelándose ya muchos de estos privilegios, se re-
traían de admitir en la reforma calculando las conse-
cuencias de su implantacióo. 
Cçn la resistencia acreció en Faraón el afán de acele-
rarla, y así empezó a desvincular de honores a los pro-
ntas de ios m$s venerados santuarios, a trasladar a los 
de ioferk r categoría a los templos de Aten, a privar de 
:as distribuciones de víveres a los más reacios y a mer-
mar considerablemènte, hasta reducirlo a la más mínima 
expresión, el patrimonio del clero; y si bien no llevó la 
persecución hasta ei extremo de crear mártires óslanos o 
de Horos, ideó el procedimiento después seguido y per-
feccionado por Juliano, la burla y el desprecio. E l respe-
to que guardó a la vida humana no fué igualmente esta-
blecido para ciertos templos ni para las imágenes de los 
dioses, ni mucho menos para los animales sagrados 
pues unos fueron consagrados al Unico, los otros des-
truidos y las pobres bestias tan estimadas de los egip-
cios, por las que se dejaban pisar, cornear y merder con. 
místico deliquio, entre ellas las familias gatunas, las pri-
meramente salvadas en los incendios, con toda la g r ^ 
de las venerandas encarnaciones fueron dejados ^mo-
rir de hambre o asaetados por los feroces soldados de la 
Nubia. 
Tebas, la más recalcitrante en la adoración de sus di-
vinidades ciudadonas, Mut, Atmú y Moutú, que se resis-
tían tenazmente a las intimaciones de Chuenaten, estuvo 
a punto de ser arrasada, y si se libró a duras penas de 
la destrusión fué a cambio de consagrar a su Dios el 
templo de Amon, el más grande y venerado de Egipto v 
de perder su egemonía política, pues fué desposeída de 
su capitalidad, reemplazándola por otra que mandó 
construir treinta leguas más abajo. Chut-aten, a donde 
hizo trasladar el elemento oficial, dotándola de palacios 
templos y construcciones con profusión y magnificencia 
soberanas por los estupendos alarifes Ponia v Beck oue 
escollaron en el soberbio templo al Sol. 4 
, E l trastorno ocasionado al Egipto con tales medidas 
fue ir calculable. Diestro en mañas y en la invención de 
recursos mortificantes, tan terco en sus resoluciones «o 
les, gravitantes con tal pesadum-
bre sobre nosotros, que hasta se 
manifiestan «en las formas sensi-
bles de la piedad» como que en 
toda nuestra historia «repercute 
la intolerancia'* de los árabes. 
Pasa enseguida ¿cómo no? a re-
ccic'cr los dts^futres de la Inqui-
í tc i íh «que contribuyó a desen 
"volví r una íomolencia intelectual 
de la que es peligrosísimo desper 
tar en laigo tiempo» aludiendo a 
no se que clase de negocios entre 
los gtardes santos, con este tri-
bunal, del que afirma que al abri-
go del celo religioso disimulaba j P^rro<lul'aí es tan lánguida, que 
pasiones humanas, que gran parte i ro r6siste la competencia de la 
de ÍUS victimas representaban los! actividad de las Congregaciones 
más altos valoi es intelectuales y i en cuyas manos «está casi por en-
sociales, que su negra sombra tero Ia l e c c i ó n , la predicación y 
las obras». En los alumnos de las 
clases elevadas que se educan por 
los P. P. Jesuítas advierten una 
«mezcla singular de religión y 
volterianismo». Tocante al movi-
miento social católico, asegura 
con tanto descaro como descono-
cimiento que, «todavía es embrio-
nario» y a vuelta de justas ponde-
raciones ala leprosería de Fonti-
lies, única obra que se cita, ter-
mina'diciendo, que si bien no 
pueda calificarse el español como 
un «pueblo en decadencia» cuan- , 
do menos decirse que es .un pue-
blo «atrasado». 
Conste señor director y amigo, 
que no fui escogiendo delibedara-
damente estos botones de mues-
tra; entresaqué algunos para que 
se vea la tela con que nos visten 
y la clase de aguja conque la han 
cosido. ¿Bastará con las citas ano-
tadas para justificar esta apela-
ción y demanda a la religiosidad 
y patriotismo de Vd. y de toda 
nuestra prenssa? De propósito he 
omitido el ir refutando una por 
una, las afirmaciones injuriosas 
unas, exageradas otras, y las más, 
demasiado faltas de caridad; por 
parecerme tarea inútil, repetir 
una vez más, lo que hace tantos^ 
años y por tantos escritores que-
dó bien dilucidado. 
POLO BENITO. 
10 j u l 
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H O J A S 
BL ECO DE LOS PUEBLOS 
O í - > I > O D O I V 
CAMINO VECINAL 
Mo ÍIOS queremos cansar de de-
, cirio., este pueble está aislado y 
cuanto más necesita el camino 
vecinal, más parece que se aleja 
su construcción. Para celebrar 
esta se sacaron' uaas pesetas del 
.Banco que se vienen pagando 
puntualmente, se hicieron los es-
tudios {de replanteo por el señor 
ingeniero de Vías y Obras de la 
• Excaia» Diputación, se formalizó 
. el proyecto, se puso en lista por 
orden de preferencia para cons-
truirlo cuanto antes, a causa de 
la necesidad grande pira expor-
rtar sus productos, para eatablar 
relae iones con los demás morta-
les y he aquí que no sabemos 
cuándo llegará ese chágase» tan 
preciso, tan necesario, que sea la 
méx p rogresé i pira el pueblo 
en todos los ordenes. Situado es« 
te en las proximidades d i los lí-
mites de las provincias de Gua-
dala§ ara y Z iragoz i , no pueden 
los labradores que son su inmen-
sa mayoría y extraer sus cosechas 
con sus carros, ya por lo quebra 
úizo del terreno, ya por los cami-
-jittckos antiguos, ya porque en 
cuanto pisan la carretera o cami-
no vecinal en otros términos 'tie-
nen ei castigo encima, la multa 
consiguiente que han de llevar a 
Teruel o Guadalajara, unas veces 
jorque les falta el farol en pleno 
-día, otras porque ha llegado la 
rueda a la cuneta, otras porque 
«l conductor va montado en su 
vehículo, otras porque no lleva la 
chapa de exención, en fin; que 
los labradores aborrecidos, no 
pueden salir de casa. Ahora pare-
ce-que seha mitigado algún tanto 
el rig-or, pero ereemos que sea por 
•que ya no tienen productos que 
•exportar hallándose la cosecha 
• tan próxima. Esto ¿ \o es aislar a 
un pueblo? ¿No es abandonarlo 
-como si no coatribuyese coa su 
parte alícuota al sostenimiento 
•de carreteras, caminos, y a las 
necesidades de la provincia? Si 
estuviera el camino vecinal cons-
truido llevarían sus productos 
con auto-camión a donde tuvie-
ran por conveniente. 
Pero otra cosa. Se determinó 
por la excelentísima Diputación 
••devolver el dinero a los pueblos 
que lo anticiparon en su vehemen-
te deseo de abrir una vía de co-
municación, su camino vecinal, 
hicieron, como este, un pequeño 
empréstito con el fin expresado 
de acelerar su construcción y 
ahora ese dinero se devuelve y se 
reclama de los altos poderes la 
facultad de alterar el orden que 
levan en la lista aprobada pira 
su realización. De ningún modo 
queremos entremeternos en estos 
acuerdos, que habrán nacido del 
recto, preceder de nuestros pa-
dres provinciales con el mejor 
fin, con la intención más sana en 
pro de sus pueblos; más desde es-
te recóndito vecindario hacemos 
hincapié en nuestra solicitud para 
que se examine con detención si 
hay otro pueblo en tales condicio-
nes de aislamiento de la categoría 
de este, de tales circunstancias 
'para que sea atendido cuanto 
i antes para que en vez de bajar la 
•! escala en la lista, suba por razón 
de tanta necesidad, a la cabeza. 
El ilustrísimo señor presidente 
que conoce bien el terreno, su 
topografía, sus productos, sus ha-
bitantes, poirá decir si hablamos 
con sinceridad por los motivos 
indicados. 
PEDRISCOS 
1 El día 22 de junio último tuvi-
mos la desgracia de que una mala 
nube apedreara la cosecha aunque 
solo fué en corta faja de terreno, 
las huertas y huertos quedaron 
arrasados y algunos, bancales de 
varios vecinos sufrieron tremen-
do desastre, más en general se 
darán por satisfechDS si la escena 
escalofriante no se repite. La co-
secha es bastante regular por no 
decir buena, los trigos que no han 
sufrido por el granizo, inmejora-
bles; pero este vecindario cuya 
Miílíilniift 
A u t o s de a I p i l 2 í , 
M A N U E L C I V E R A 
única esperanza la tiene cifrada 
en sus cereales ha est ido violento 
y deprimido por el miedo, lo me-
nos cuarenta días; ahDra, aunque 
hay alguna nube en el viento que 
pica un poquülo fresco, se encar-
ga en desvanecerlas, Dios sobre 
todo qué regula el bien y permite 
el mal, sabe que a todos nos ha 
de mantener con su providencia. 
ESCUELAS • EXPOSICIÓN D i 
LABORES 
Invitada la Junti de escuelas 
por los senDres profesores de ni-
ños de ambos s?xos, el 29 de ju -
nio se celebró la exposición de la-
bores, donde se vió el adelanto 
sobre todo de los niños a cargo 
del maestro don Miguel Francis-
co Ibáñez González, donde se 
apreció palpable la diferencia de 
instrucción, escritura, aritmética 
y demás, de cuando sia encargó 
de la escuela hasta la f cha. Un 
voto de gracias le dió la junta por 
el celo desplegado, así como tam-
bién a doña Victorina Asensio 
Suriano, maestra interina, aun-
que ésta hace pocos meses que. 
labora en pro de las niñas de este 
vecindario. 
MEJORAS EN EL PUEBLO 
No hemos de pasar por alto los 
adelantos conseguidos y llevados 
a cabo por las dignas autoridades 
localesvy el esfuerz? del vecin l i -
rio. En el año 1927 una magnífica 
fuente con dos caños de agua 
abuadant i implant ida en la parte 
baja del pueblo, cuya columna a 
manera de corona remata con un 
lirio, por lo cual se denomina 
fuente del <Lirio>. En 1928 se 
construye un magnífico lavadero, 
necesidad muy sentida en el ve-
cindario con agua abundante y 
' corriente que ha sido para el pue-
blo de Ojón un gran alivio por 
j motivos de Irgiene en el lavado 
i de ropas, ya qué tenía gran canii-
1 dad de agua y solo contaba con 
uno viejo y mezquino y antihigié-
nico; sitio donde se limpiaban las 
ropas del vecindario con grande 
pena por su estrechez y situación-
Este ya ne> existe, se higienizó, se 
destruyó el testaferro y se cons-
truyó el nuevo que. es el encanto 
de cuantos lo visitan. También se 
fundió la campana grande que es • 
tab í rota haciendo una nueva en 
Sigü 'nza, siendo su instalación 
en" ta or re dé la iglesia. Fué un 
día de gran regocijo .y solemni-
dad para el vecindario y lo mis-
mo sucedió el de la inauguración 
del frontón de pelota en este año 
y con el arreglo de la planta baja 
de la Casa del Ayuntrmiento pa-
raiSala Consistorial, Secretaría y 
archivo municipal. 
NUEVO SEÑOR CURA 
PÁRROCO 
El día siete del actual llegó a 
esta población el nuevo señ )r cu 
ra pá roco don Felipe de Federi-
co Lózabe en compañía de los se-
ñores de la fábrica «Galletas Pa-
tria» de Z iragoza, siendo recibido 
por las autoridades y el pueblo 
con grande júbilo. Las camoanas 
anunciaban su entrada en la po 
blación cuando se columbró su 
llegada desde, la torre de la i?le 
sia, se leyó el rescripto de su 
nombramiento y el señor capel án 
castrense don José Ramón Alma-
zán le dió la posesión, le hizo en-
trega de la llave y se hizo cargo 
• de lo principal del templo parro-
quial a los acordes del órgano. 
Subió a la sagrada cátedra y con 
rvoz potente, clara y sonora, ex 
, plicó a sus nuevos feligreses la 
I misión sagrada que le traía al pue-
[ blo de O ión, quedando muy com -
'placido del templo parroquial, y 
í de sus buenas y excelentes condi-
ciones. A continuación y acompa 
ñado de las autoridadas subió a la 
ermita de la Virgen de las Merce-
des, Patrona de este pueblo, obra 
del arquitecto señor Ibáñes, que 
fué de Carlos I I I , donde se cantó 
una salve con armoniun y allá al 
I ponerse el sol iluminóse el cama-
rín de la Virgen con unas 200 
lámparas eléctricas, pequeñitas. 
que sólo se utilizan para las gran-
des festividades y la novena de la 
patrona de O Jón. Obsequio galan-
temente a las autoridades en 
unión de sus tamiliar^s, con un 
exquisito lunch y entrada la no-
che, con una opípara cena. Sea 
bien venido a este pueblo tan 
simpático señor y su estancia en 
él redundará seguramente en be-
neficios sin cuento para sus feli-
greses que ya lo aclamaron al en-
trar en el templo parroquial-
CÁNDIDO LÓPEZ. v 
Odón y julio 1930. 
iata do San José 
VILLAVIEJA DE NÜLES (Pro-
•vincia de Castellón.) _ 
PROPIETARIO nmm mm i mmn i 
Aguas minero, medicinales, cío- 5 
rurad s, manantial, atúrales, « 
calientes. Temperatura 45° C. t 
lea i s i E i l l 
a 
ABONOS VIAJES COCHE L U -
JO A PRECIOS ECONÓMICOS 
Salvador, 32. Teléfono 112 
L A C A M P A N A 
i - A C A S A Q U E M A S B A R A T O V E N D E 
Nuevamente ha recibido inmenso surtido de crespones, colorido 
última novedad, lavables, a 4 pesetas metro. 
Sal4os de eolchas, sábanas, cortes de traje para caballero y un 
sinnúmero de artículos adquiridos fuera de temporada. 
3c liquidan los sombreros de paja finos a 2 pesetas 
y los de fieltro a 6 
COMPRAR EN ESTA CASA PRECIO FIJO 
T A L L E R 
— DE — 
C a l d e r e r í a 
S o l d a d u r a 
A u t ó g e n a 
— DE — 
Guillén de Castro, 39 
VALENCIA 
B R O N C H A L E S 
NUEVO SERVICIO de A U I O M O V I E S 
A PARTiR DEL 1.° DE JULIO S E ESTABLE-
CERÁ UN NUEVO SERVICIO DE AUTOMOVILES 
Salidas: de Santa Eulalia, lunes, miércoies y vier-
nes, a las doce y quince; o sea a la llegada del rápido 
de Valencia. Marfes, jueves, sábado y domingo a ias 
diez y cinco o sea la llegada del correo de Valencia. 
REGRESO DE BRONCHALE8 
Salida: todos los días a las seis para llegar a Santa 
Eulalia a las siete, enlazando con el correo de Valencia 
y mixto de Calatayud. 
P r e c i o , 4 , 0 5 p e s e t a s b i l l e t e 
r 
Oapitól, un mei 2t00?peBet8i 
^paàa, un triïn estre , . . . T5>* > 
toa-anjero, UÜ año 42'00 » 
^ « r f ^ c á t o t o c h a r l o 
Rrctacelón y Admmiíitraciòn. Ronda m 
Víctor Pruoecta, aúm tb 
Teléfono 79 
pa ps? E C i O t l O C E N T ! iwi o 
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Teruel, jueves 10 de julio de 1930 Año IIL Núm. 46í 
(eoníinuación de la 1> plana) 
profundo silencio el preludio y 
allegro de Pugnani- Kreisler, obra 
dificilísima y erizada de dificulta-
des. 
Una tempestad de aplausos co-
ronó tan acertada interpretación 
y hubo que repetir tocando una 
bellísima jota. 
El notabilísimo pianista com-
partió los aplausos por su estu-
penda labor como acompañante. 
¡Lástima fué que no tocase ningu-
na obra de piano! 
A l levantar el telón, en la se-
gunda parte del concierto, apare-
ció Conchita. El distinguido pú-
blico que llenaba la sala la recibió 
con el mayor cariño por tratarse 
' de una artista humilde, hija de 
padres turolenses, y un aplauso 
grande y espontáneo sonó ante su 
presentación. 
Pronto se hizo silencio ante la 
expectación que produce lo des-
conocido y anhelado. La orquesta 
preludiaba las primeras notas de 
la romanza de San tuza de «Cava-
Hería rusticana». Empezó Con-
chita un tanto emocionada, y sü i 
voz deliciosa y pastosa llenó la ' 
sala. ¡Qué artista es esta mucha 
chita, qué manera de sentir y ex 
E L ' M I N I S I E O , E N U N A D E SUS V J S I T A S 
MANUEL B E N E I T E Z 
^ - CAMISERÍA FINA -
EQUIPOS PARA NOVIAS ^ 
iíUEÍSUi 
E l señor Estrada, en el momento de salir del palacio 
episcopal después de visitar al prelado de la diócesis 
Pilar cantó el «Visi D'harte», de 
Tosca, con toda la pasión de su 
alma artista. 
Mi sincera felicitación ,3 la ar-
j tista consagrada por su fuerza y 
un aplauso entusiasia para la fu 
tura que no tardará en ser una 
; presar que segunaaa y annación! realidad que dará 
días de gloria 
ImposAle parece que en tan corto a ]a escena e ñola 
tiempo haya podido hacer tanto, j AMELIA 
No se puede pedir más a i¿na prin-i 
cipiante que canta todavía con la — — mm 
boca casi cerrada, y es lo primero JHJJ E s C U C l f t S f c l -
que el maestro de canto le modi-
ficará para que salga la voz. A l 
acabar la última nota, bravos y | 
un aplauso cerrado premiaron su! E X P O S I C I O N E S C O L A E 
labor de verdadera artista! Conti 
S e c c i ó n p r o v i n c i a l 
d e E c o n o m í a 
d u a d s ; d e n i ñ a s 
nuó cantando admirablemente las ' 
demás obras, y todas fueron pré-1 
miadas con ovaciones. ¡Cuánta 
delicadeza de expresión y qué fi j 
ligranas las de su garganta!, yj* 
esto, sin haber hecho una vocali- i 
zación, y estando Conchita muy 
emocionada, pues la presentación 1 
ante un público, aun cuando sea 
«de casa», siempre, y más tal vez, 
por eso mismo, impone, lo cual 
contribuyó a que una parte cuan-
do menos de su voz se quedase en 
la garganta. Transcurrido quizá 
muy poco tiempo, 
-como merecen sus extraordina-
lias facultades, la podremos oir 
de nuevo, ya artista consagrada,! 
luciendo su voz pura, dulce, ar-1 
moniosa y de buena extensión. 
En la última parte cantó unas 
jotas acompañada por la notable' 
rondalla que dirige el señor Mata, \ 
siendo ovacionadísima, dedicadas j 
a la eminente artista Pilar Aznar, 
que vino exprofeso de Madrid pa-
ra oir a Conchita, y al señor go-
bernador. Para todos hubo ova-
ciones. A l recibir la señorita Gi-
meno un hermoso ramo de flores, 
lo ofreció a la stnorita Aznar, y 
ante esta delicadeza de la princi-
piante, la bellísima artista abrazó 
a Conchita por quien siente gran 
simpatía y para quien debe la jus-
licia que a ella se le negó. 
El público aplaudió a ambas ar-
listas, y tras prolongados aplau-
Con mucho gusto atendemos el 
ruego que nos hace la regente de 
la Escuela graduada de niñas dc-
ña Venancia Barrera de la Barre-
ra para que desde estas colftmnas 
invitemos en su nombre ai públi-' 
co en general, y a los padres de 
las alumnas especialmente, a que 
visiten la t xposición de trabajos 
escolares que estará abierta du-
rante los días 11 y 12 del actual y 
horas de 9 a 12 y de 16 a 18. 
A l miemo tiempo, y con pro 
mesa de asistir, agradecemos mu» 
.cho la directa invitación ^ue se ha 
servido hacernos. 
Representante 
Necesita en esta plaza la muy 
acreditada 
SOPA F A C I - G L O R I A 
Que esté bien impuesto en el co-
mercio de ultramarinos y con 
buenas referencias. 
Dirigirse a TORRES Y FACI. 
Monroyo, 1.—Zaragoza. 
s ü c V s o s 
muerte con arma blancaasumu-
sos, la bondadosa y complaciente 1 jer María Palos Capapé. 
Por amenazas j 
Cmunican de Calanda que ha 
sido detenido y puesto a disposi-
ción del Juzgado el vecino Silves-
tre Piquer Buj, por amenazar de 
Publicada en el «Bolf tín eficiab 
de esta provine a correspondiente 
al día 26 de junio p óxitno pts ido 
el Real Decreto de la Presidencia 
del Const-jo de Minustroh lAioiero 
1.565 de 18 del < itado mes sobre 
el sistema comercial e interven-
ción de los trigos y harinas; así 
como la Real croen del Ministerio 
de Economía Nacional rúenero 
253, dictada para la aplicnción de 
dicho Real P •creto de fecha 27 
del referido julio insertada en el 
ti ferido periódico oficial de 10 del 
corriente, la Sección provincial 
de Economíd de este Gobierno 
civil estima preciso llamar la 
atención de cuantos tienen inter-
vención en los servicios a que las 
citadas disposiciones hacen refe-
rencia, a cuyo efecto se añaden, 
para el mejor cumplimiento, las 
siguientes instrucciones: 
1.a Los señores alcaldes dis-¡ 
pondrán, tan pronto reciban elí 
citado número del «Boletín ofi 
cial>, publicar el bando necesario 
para conocimiento de los vende-
sámente el día 25 de cada mes a 
la Sección provincial de Econo-
mía, en unión del acta a que hace 
referencia el apartado 3.° de la 
referida instrucción, los resúme-
nes de las operaciones de venta 
de trigos efectuadas dentro de su 
jurisdicción de 20 a 20 de cada 
mes. 
3.a Mandarán publicar bandos 
haciendo saber a todos los agri-
cultores y poseedores de trigo de 
sus términos municipales, la obli-
gación que tienen de presentar en 
la Secretaría de su Ayuntamiento 
antes del día .l.0de octubre, de-
claración jurada de trigo recolec-
tado en la cosecha del año actual, 
en cuya declaración también 
harán constar las existencias que 
posean de años anteriores en 15 
de septiembre próximo, con sepa-
ración de existencias de años 
anteriores y de las recogidas en 
el i ño 1930; remitiendo los seño-
res alcaldes resumen detallado 
por quintales métricos de las de-
claraciones del trigo recolectado 
y existencias anteriores, antes del 
día 15 del mes de octubre precisa-
mente; advírtiéndose que la falta 
de cumplimiento en la presenta-
ción de declaraciones o falsea-
ren losapartados (h e i) del aníca.. 
lo 8.° del Reglamento orgánico de 
Abastos de 29 de marzo último 
publicado en*el «Boletín oficial/ 
número 85, correspondiente a! 
día 4 de abril próximo pasado. . 
6.a Los señores alcaldes re--
querirán a las Asociaciones, Sin* 
dicatos y Entidades Agrícolas que 
radiquen en su término munici-
pal, para que se pongan deacuer-
do con los demás de' la provincia 
a ñn de que eleven a mi Autori-
ilad, nota de los nombres de ven-
dores de trigo a que se refiere la 
instrucción 11.a y la terna propo-
niendo la designación de vocal 
para la Junta provincial de Eco-
nomía, advirtiendo a las referidas 
Autoridades locales que a dichos 
vendedores que se nombren debe 
prestárseles el apoyo necesario 
para que puedan llenar el cometí* 
do que se les confiere. 
A su paso por Teruel, anoche 
tuvimos el gusto de saludar a 
j u T 1 nuestro ilustre paisano el delega-
miento de las mismas, deberán ! dode Hacienda de Valencia don 
ser castigadas por las Alcaldías pascuai Abad Cascajares, 
con las multas procedentes y de-1 
terminadas en el apartado d) del 
artículo 12 del Reglamento publi-
cado en el «Boletín oficial» núme-
ro 85 de 5 de abril último. 
4.:i Las fábricas de harina de 
la provincia con capacidad de 
multuración no" inferior a 5.000 
kilos diarios, remitirán directa-
mente a la Sección de Economía 
de este Gobierno civil antes del 
día 25 de cada mes, la declara-
ción jurada determinada en la 
instrucción 8.a de dicha Soberana 
disposición, ajustándola al mode-
lo número 3 que se publica en 
dores de trigo, de la obligación i esta Circular: además los citados 
que!les impone la instrucción ó.a fabricantes de harina remitirán 
de la Real orden número 253 an- ¡ en las mismas fechas declaración 
tes referida, de dar cuenta a las de las operaciones realizadas con 
Alcaldías de las ventas de dicho . las harinas obtenidas en su fábri-
cereal, inmediatamente.de efec- j ca, de 20 a 20 de cada mes, ajus-
tuarlas, consignando en ella todos tada al modelo número 4 que 
los pormenores ordenados en la también se publica. Asimismo y 
para que por la referida Sección 
de Economía de este Gobierno 
referida instrucción ò.a (formula 
rio túmero 1); debiendo los S( ño 
res alcaldes remitir dichos datos 
a la Comisión que en cada Ayun-
tamiento ha de constituirse en la 
forma que también se determina 
en la referida instrucción, cuidan-
do dichas autoridades locales de 
que por los elementos agrícolas 
así como por los agricultores no 
asociados, se eleven por su con-
ducto a este Gobierno los nom-
bres de los propuestos para for-
mar parte de dicha comisión. 
2.a Los señores alcaldes remi-
pueda determinarse para cada 
mes el precio de la harina, remi-
tirán declaración jurada ajustada 
al modelo número 5 que también 
se inserta a continuación de esta 
Circular. 
5.a Se advierte por último, que 
la falta de cumplimiento de cuan-
to se dispone en las fechas orde-
nadas, así como el falseamiento e 
inexactitud de los datos a que 
cada servicio se refiere, serán co-
rregidos por este Gobierno en uso 
tirán sin excusa ni pretexto prea- i de las atribuciones que le confie 
— Ha venido a Teruel, a pasar 
con los señores de Frontera y 
Abad unos días, la que fué culta 
profesora de dibujo de este Insti-
tuto y Normales y que tantas sim-
patías contaba entre sus discípu-
los y relaciones de sociedad doña 
Julia Gomis, a quien tenemos el 
gustó de saludar. 
— Ayer tuvimos el gusto de sa-
ludar a nuestro distinguido com- , 
pañero en la Prensa y paisanor 
redactor de «La Voz Valenciana» 
señor Marqués. 
— Regresó a Olba el médico don 
Fermín Bonilla. 
— Llegó de Valencia el ex alcal-
de de Teruel, comandante don 
Manuel García Delgado. 
— En la iglesia Catedral contra*-
jeron ayer matrimonio la bella 
señorita Rosalía Almécija Gimé-
nez y don Joaquín Asensio Pérez, 
hija la novia del conocido contra* 
tista de obras don Trinidad. 
Después de la ceremonia reli-
giosa la comitiva nupcial se tras*-
ladó a la fonda de la Estación, 
donde se les sirvió un espléndido 
«lunch», recibiendo muchas feli' 
citaciones la propietaria de 13 
fonda doña Asunción Sorolla por 
lo esmerado del servicio y la ex-
quisita calidad de los géneros. ^ 
Los novios salieron en viaje de 
luna de miel, a los que deseamos 
sea eterna. 
Felicidades ;a las respectiva^ 
familias. 
